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(1) 每个重量单位或运输单位的各种不 同产 品 的 供 给
上
,





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































还会对土地利用发生一种间 接 的 影
响
。
因为在农业领域里
,
将会有大量的农业劳动力转移出来
,
使得农业的生产经营规模
,
随
着农产品加工业的发展
,
而相应的扩大
。
当前我国所以特别强调发展乡镇工业
,
其重要意义
也就在这里
。
(作者单位
:
厦门大学)
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